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iii cxbxaY ++= 2               （１） 
ここで、 























































































札幌市 1121 1,754,155   75
小樽市 243 158,481      9
石狩市・当別町 543 72,951        4
江別市・南幌町 269 124,026      9
北広島市 119 53,574        3
恵庭市 295 62,561        4
千歳市 595 85,190        4
合　　　計 3184 2,310,938   108
都市 札幌 小樽 石狩・当別 江別・南幌北広島 恵庭 千歳 合計
札幌 606021 4994 9378 4655 6098 1509 1911 634566
小樽 7418 43998 270 49 0 0 26 51761
石狩・当別 12809 408 9909 239 22 47 23 23457
江別・南幌 17736 146 552 18989 804 230 282 38739
北広島 9561 0 0 657 6490 682 341 17731
恵庭 3399 0 0 114 837 12987 3465 20802
千歳 1004 0 20 106 197 1304 24944 27575
合計 657948 49546 20129 24809 14448 16759 30992 814631
都市 札幌 小樽 石狩・当別 江別・南幌北広島 恵庭 千歳
札幌 0.9550 0.0079 0.0148 0.0073 0.0096 0.0024 0.0030
小樽 0.1433 0.8500 0.0052 0.0009 0.0000 0.0000 0.0005
石狩・当別0.5461 0.0174 0.4224 0.0102 0.0009 0.0020 0.0010
江別・南幌0.4578 0.0038 0.0142 0.4902 0.0208 0.0059 0.0073
北広島 0.5392 0.0000 0.0000 0.0371 0.3660 0.0385 0.0192
恵庭 0.1634 0.0000 0.0000 0.0055 0.0402 0.6243 0.1666
千歳 0.0364 0.0000 0.0007 0.0038 0.0071 0.0473 0.9046




























































































札幌 6.535km 0.7790 0.8077 0.9550 0.0450 0.9550
小樽 7.566 0.0635 0.0608 0.8500 0.1500 0.1433
石狩・当別 10.729 0.0288 0.0247 0.4224 0.5776 0.5461
江別・南幌 10.927 0.0476 0.0305 0.4902 0.5098 0.4578
北広島 11.500 0.0218 0.0177 0.3660 0.6340 0.5392
恵庭 8.323 0.0255 0.0206 0.6243 0.3757 0.1634






2113 2809 1139 0.0034 0.2182
2114 3602 220 0.0079 0.2603
2111 11978 1336 0.0226 0.5163
2116 2957 142 0.0262 0.5435
2112 10135 876 0.0386 0.7113
2118 1916 239 0.0410 0.7571
2115 3108 179 0.0448 0.7914
2117 2574 221 0.0480 0.8337
2119 10467 350 0.0608 0.9008
札幌市 657948 492 0.8685 0.9950
石狩・当別 20129 0 0.8932 0.9950
江別・南幌 24809 0 0.9236 0.9950
北広島 14448 0 0.9414 0.9950
恵庭 16759 0 0.9620 0.9950
千歳 30992 26 1.0000 1.0000
合計 814631 5220
y = 12.844x + 0.1961
R2 = 0.9772





















a b R2 a b c R2
最小値 6.503 0.161 0.915 -0.230 0.113 0.763 0.971
最大値 12.844 0.488 0.986 -0.045 0.454 0.932 0.996
平均値 10.749 0.264 0.965 -0.137 0.277 0.859 0.983
最小値 0.877 0.125 0.658 -0.646 0.729 0.390 0.924
最大値 9.356 0.562 0.979 -0.331 1.243 0.684 0.998
平均値 5.880 0.331 0.870 -0.489 0.994 0.519 0.971
最小値 4.691 0.091 0.829 -0.595 0.259 0.233 0.888
最大値 21.651 0.741 0.999 -0.056 1.383 0.875 0.998
平均値 11.792 0.259 0.955 -0.355 0.800 0.557 0.975
最小値 5.063 0.189 0.888 -0.752 1.124 0.393 0.991
最大値 11.076 0.257 1.000 -0.506 1.298 0.436 0.997
平均値 8.796 0.218 0.934 -0.639 1.214 0.418 0.993
最小値 9.398 0.288 0.820 -0.228 0.191 0.712 0.954
最大値 9.732 0.380 0.870 -0.075 0.528 0.889 0.992
平均値 9.544 0.336 0.840 -0.161 0.346 0.819 0.977
最小値 10.039 0.237 0.893 -0.048 0.040 0.941 0.929
最大値 14.154 0.435 0.949 -0.001 0.107 0.968 0.986









y = 21.651x + 0.1101
R2 = 0.9699
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